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Функціонування в умовах обмеженості та високої вартості ресурсів ставить 
перед підприємством якісно нові вимоги в підходах до управління, які передбачають 
його орієнтацію на впровадження стратегії ресурсозбереження. Причому, важливо не 
яких ресурсів потребує ресурсозбереження: фінансових, матеріальних, трудових чи 
інвестиційних вкладень у розвиток виробництва, а яким чином необхідно досліджувати 
процес управління ресурсозбереженням і ефективність прийняття управлінських 
рішень у цій сфері. 
Ефективне використання ресурсного потенціалу підприємства значною мірою 
залежить від уміння і правильного підходу до управління його споживанням. При 
цьому підприємство необхідно сприймати як систему, а не як ряд ізольованих один від 
одного елементів. Таким чином, виникає необхідність в управлінні 
ресурсозбереженням на підприємстві на основі системного підходу. Для цього 
необхідно уточнити економічну сутність цього процесу. Процес ресурсозбереження 
передбачає ефективне використання всіх видів виробничих ресурсів, зокрема 
грошових, людських, інформаційних. Крім того, зростання рівня ресурсозбереження 
означає підвищення ефективності використання виробничого потенціалу на основі 
скорочення витрат матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів. Процес 
управління ресурсозбереженням пов’язаний з реалізацією певного комплексу загальних 
управлінських функцій. 
Слід виділити наступні функції управління ресурсозбереженням на 
підприємстві: визначення мети управління ресурсозбереженням підприємства; 
планування рівня ресурсозбереження підприємства; організація управління 
ресурсозбереженням; мотивація персоналу до ресурсозбереження; координація заходів 
щодо ресурсозбереження; оцінка й аналіз ресурсозбереження; моніторинг 
ресурсозбереження; регулювання процесу управління ресурсозбереженням. 
Принципами управління ресурсозбереження є принципи: цілеспрямованості, 
забезпечення максимальної керованості, системного підходу, наукової обґрунтованості 
вибору методів управління ресурсозбереженням, комплексності управління, 
запровадження ресурсозберігаючих технологій, синергійності, гнучкого реагування. 
